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阪
大
に
来
る
以
前
に
音
楽
雑
誌
の
編
集
者
を
し
て
い
た
と
い
う
社
会
人
経
験
を
生
か
し
て
、
福
井
高
で
の
今
回
の
授
業
で
は
、「
音
楽
を
聴
く
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
二
学
期
に
２
回
、「
小
冊
子
を
編
集
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
二
・
三
学
期
あ
わ
せ
て
７
回
の
、
計
９
回
の
授
業
を
担
当
し
た
。
　「
音
楽
を
聴
く
」授
業
か
ら
少
し
経
っ
た
後
に
担
当
し
た「
小
冊
子
を
編
集
す
る
」
の
授
業
で
は
、
編
集
作
業
で
実
際
的
に
用
い
ら
れ
る
手
順
や
技
術
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
（
こ
れ
を
彼
ら
に
教
え
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
い
）、編
集
と
い
う
作
業
に
特
有
の
物
事
の
捉
え
方
、
い
わ
ば
「
編
集
的
な
思
考
」
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
も
ら
う
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
。「
編
集
的
な
思
考
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
言
え
ば
、
た
と
え
ば
Ａ
、
Ｂ
と
い
う
相
互
に
あ
ま
り
関
係
の
な
さ
そ
う
な
２
つ
の
テ
ー
マ
群
に
対
し
、
Ａ
，
Ｂ
を
結
び
つ
け
る
第
３
の
Ｃ
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
や
テ
ー
マ
を
見
つ
け
出
し
て
、
Ｃ
を
差
し
挟
む
こ
と
で
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
新
し
い
関
係
を
作
り
出
す
、
そ
う
し
た
思
考
法
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
授
業
で
は
ま
ず
最
初
、
生
徒
た
ち
に
各
自
関
心
が
あ
り
記
事
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
テ
ー
マ
を
１
つ
選
ん
で
も
ら
っ
た
（
テ
ー
マ
Ａ
）。
挙
が
っ
た
テ
ー
マ
は
、
音
楽
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ペ
ッ
ト
、
お
笑
い
、
興
味
の
あ
る
仕
事
、
な
ど
。
次
に
こ
ち
ら
（
講
師
）
サ
イ
ド
か
ら
、
小
冊
子
全
体
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
「1
0
代
」
な
い
し
「
高
校
」
と
い
う2
つ
を
設
定
し
彼
ら
に
投
げ
た
（
テ
ー
マ
Ｂ
）。
生
徒
の
作
業
は
、
共
通
テ
ー
マ
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、
先
に
選
ん
だ
自
分
の
関
心
あ
る
テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
て
実
際
の
担
当
ペ
ー
ジ
の
企
画
を
練
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
最
初
の
う
ち
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
様
子
だ
っ
た
が
、
何
度
か
説
明
す
る
う
ち
に
彼
ら
な
り
の
企
画
が
生
ま
れ
て
き
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
生
徒
は
「
福
井
高
校
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
企
画
を
考
え
、
ペ
ッ
ト
を
選
ん
だ
生
徒
は
「
高
校
生
で
も
飼
え
る
／
買
え
る
小
さ
く
て
か
わ
い
い
ペ
ッ
ト
」と
い
う
企
画
を
、仕
事
を
テ
ー
マ
に
し
た
生
徒
は「
な
り
た
い
仕
事
を
見
つ
け
る
た
め
に1
0
代
で
す
べ
き
こ
と
」を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
聞
く
と
い
う
企
画
を
作
っ
た
。
冊
子
の
企
画
を
立
て
る
こ
と
自
体
、
恐
ら
く
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
ろ
う
が
、
彼
ら
の
企
画
は
ど
れ
も
「
編
集
的
思
考
」
と
い
う
こ
ち
ら
の
意
図
を
理
解
し
た
上
で
の
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
　
授
業
の
流
れ
と
し
て
は
、
企
画
立
案
後
は
、
生
徒1
人
に
つ
き
２
ペ
ー
ジ
の
担
当
ペ
ー
ジ
を
振
り
分
け
、
企
画
に
沿
っ
て
の
取
材
、
写
真
撮
影
、
原
稿
と
り
ま
と
め
、
ペ
ー
ジ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
／
デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
編
集
行
程
の
各
段
階
を
す
べ
て
生
徒
に
任
せ
た
。
担
当
ペ
ー
ジ
は
最
後
ま
で
自
分
で
仕
上
げ
て
も
ら
う
、
岸
田
や
他
の
阪
大
メ
ン
バ
ー
が
原
稿
を
書
き
直
し
た
り
補
っ
た
り
は
し
な
い
と
伝
え
る
と
、
次
第
に
目
の
色
が
変
わ
り
、
授
業
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
頃
に
は
、
??
休
み
時
間
も
休
憩
な
し
で
作
業
を
続
け
る
姿
が
目
立
ち
始
め
、
時
間
内
に
騒
い
で
い
る
生
徒
を
生
徒
同
士
が
注
意
す
る
場
面
も
あ
っ
て
驚
か
さ
れ
た
。
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
仲
間
内
の
お
し
ゃ
べ
り
と
ク
ラ
ス
全
体
へ
向
け
て
の
発
言
に
、
以
前
ほ
ど
の
落
差
が
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
講
師
が
一
方
的
に
話
す
授
業
の
形
式
で
は
な
く
、個
別
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
中
心
に
し
、そ
れ
を
他
の
生
徒
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
行
っ
た
こ
と
で
、
生
徒
同
志
あ
る
い
は
生
徒
と
阪
大
メ
ン
バ
ー
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
理
解
が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
す
べ
て
の
生
徒
が
自
分
の
企
画
を
記
事
に
組
み
立
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
い
企
画
を
立
て
た
が
取
材
が
実
現
で
き
ず
、
企
画
の
練
り
直
し
の
段
階
に
戻
っ
て
記
事
作
り
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
生
徒
も
い
た
し
、
最
後
ま
で
テ
ー
マ
Ａ
と
テ
ー
マ
Ｂ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
回
の
授
業
に
な
っ
て
テ
ー
マ
を
選
び
直
し
た
生
徒
も
い
た
。
仕
上
が
り
の
ペ
ー
ジ
と
し
て
う
ま
く
形
に
な
っ
た
生
徒
も
い
れ
ば
、そ
う
で
な
い
生
徒
も
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
す
べ
て
が
、
彼
ら
が
こ
の
授
業
期
間
中
に
試
行
錯
誤
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
、
小
冊
子
に
最
終
的
に
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
言
通
り
手
直
し
を
せ
ず
、
彼
ら
の
文
章
と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
い
い
企
画
を
い
い
ペ
ー
ジ
に
仕
上
げ
ら
れ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
回
の
授
業
は
編
集
者
養
成
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
普
段
の
学
校
の
勉
強
で
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
思
考
法
を
試
す
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
、
仕
上
が
り
が
多
少
不
味
く
と
も
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
彼
ら
の
懸
命
さ
を
各
ペ
ー
ジ
に
見
た
い
と
個
人
的
に
は
思
う
。
見
た
目
も
悪
く
、
文
章
も
読
み
づ
ら
い
小
冊
子
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
味
の
あ
る
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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き
し
だ
さ
と
し
）
